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Prediction of glass structure by using multiple regression analysis 
 
ISHII Kumiko1), TSUNEOKA Toru2), SAKIDA Shinichi3), BENINO Yasuhiko4), NANBA Tokuro5) 
 
■Summary■ 
Multiple regression analyses were applied to the prediction of glass structures, such as O 1s binding energy and 
fraction of four-fold coordinated boron atoms, N4. In the case of linear combination of the content of glass 
constituents, an acceptable prediction accuracy was obtained for O 1s binding energy, and as for N4, however, a 
poor agreement was observed between the prediction and measurement. After introducing quadratic and cubic 
interaction terms into the regression formula, a drastic improvement was achieved in the prediction of N4. Some 
regression coefficients were dependent on basicity of each glass constituent, suggesting the feasibility of 
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(c) Cubic interaction model
R2= 0.9372
Fig. 1. Results of multiple regression analyses for the fraction of four-fold coordinated boron atoms, N4 by 
assuming (a) linear, (b) quadratic and (c) cubic interaction models. 
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where y is the dependent variable, that is, the predicted values of O1s binding energy or N4, xi is the i-th 
independent variable, that is, content of i-th component, and ai is the regression coefficient for xi. The second and 
third terms are introduced to reproduce the interactions between the independent variables, and the quadratic xixj 
and cubic xixjxk interactions are treated as independent variables. The last term represents the contribution of 
minor components. 
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Effect of TiO2 Addition on the Distribution of Phosphorus Associated with Phase 
Separation of Borosilicate Glasses 
 
OHTSUKI Yuki1), SAKIDA Shinichi2), BENINO Yasuhiko3), NANBA Tokuro4) 
 
■Summary■ 
Behavior of phosphorus associated with phase separation and the effect of TiO2 addition on the phosphorus 
distribution were investigated in Na2O-B2O3-SiO2 ternary glass system. After heat treatment, phase separation by 
spinodal decomposition was commonly observed. In the phase separation of TiO2-free glasses, phosphorus was 
preferentially distributed into B2O3-rich phase, and after TiO2 addition, phosphorus distribution into SiO2-rich 
phase was also observed. With increasing TiO2 content, the amount of phosphorus distributed into SiO2-rich 
phases increased up to 90%. 31P MAS NMR indicated that phosphorus in the glasses was mainly present in 
negatively-charged Q2 units with terminal oxygen atoms, and in the TiO2-containing glasses, Q1 or Q0 units 
containing P-O-Ti bond were confirmed. Despite the formation of negatively-charged Q1 or Q0 units, phosphorus 
was distributed into SiO2-rich phase, which was due to the distribution of Ti4+ ions with higher coordination 
numbers acting as network modifiers. 
Table 1. Analytical compositions of glass phases after phase separation. 
(a) SiO2-rich phase / mol% (XRF) 
No. Na2O B2O3 SiO2 P2O5 TiO2
2 0.1 - 99.8 0.1  
4 0.1 - 89.0 2.8 8.1 
5 0.2 - 83.4 3.9 12.5
6 0.1 - 70.3 5.5 24.1
5’ 0.2 - 84.3 0.5 15.0
5’: TiO2-precipitated sample heated at 660°C. 
 
(b) B2O3-rich phase / mol% (ICP) 
No. Na2O B2O3 SiO2 P2O5 TiO2
2 18.1 73.1 2.8 6.0  
4 16.4 76.4 3.0  3.5  0.7 
5 19.6 73.5 4.2 1.7 1.0 
6 18.7 72.9 5.0 0.7 2.7 
5’ 19.0 72.5 3.6 4.8 0.1 
 
 
Fig. 1. 31P MAS NMR spectra of the glasses, (a) No. 2, and (b) No. 5. ▼: spinning side band 
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Functional and Structural Characterizations of Fresnoite Glass-Ceramics Oriented 
with UST Technique 
 
BENINO Yasuhiko1), ENDO Atsuko2), SAKIDA Shinichi3), NANBA Tokuro4) 
 
■Summary■ 
Transparent glass ceramics with highly oriented surface crystalline layers of fresnoite Ba2TiSi2O8 were prepared 
by heat treatment of precursor glasses in BaO-TiO2-SiO2 system. The orientation along c-axis of fresnoite crystals 
normal to the glass surface was evaluated by the surface XRD patterns, and it was remarkably enhanced by 
ultrasonic surface treatment (UST) before the crystallization using fresnoite powder suspension in water. The 
effect of UST disappeared after heat treatment in the glass transition region, and the mechanism of UST was 
discussed on the basis of the persistence at elevated temperatures. 
Fig. 1. Surface XRD patterns of full crystallized (after HT-2) glass 
ceramics with various temperatures T1 of preceding heat treatment 
HT-1 for 1h. 
 
 
Fig. 3. Change in orientation of surface crystals represented by 
Lotgering factors, LF characterized by degradation and 
regeneration of surface crystallization during long term heat 
treatment HT-1 up to 600 min. 
 
Fig. 2. Change in orientation of surface crystals 
represented by Lotgering factors, LF for surface 
XRD patterns in Fig. 1. 
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Fabrication and characterization of Er3+-doped tellurite glass Waveguides By 
Ag+-Na+ Ion-exchange Method Using a Dry Electromigration Process 
 
SAKIDA Shinichi1), KIMURA Kiyoe2), BENINO Yasuhiko3), NANBA Tokuro4) 
 
■Summary■ 
Planar waveguides were prepared on 12Na2O-10NbO2.5-25WO3-53TeO2-1Er2O3 ([NbWEr]) substrate glass by 
Ag+-Na+ ion-exchange using a dry electromigration process. The optical properties of the waveguides were 
characterized and compared with those of [NbWEr] glass waveguides prepared by Ag+-Na+ ion-exchange by 
thermal diffusion. After ion-exchange by both a dry electromigration process and thermal diffusion, the 
transmittance of the glasses slightly decreased from that of the [NbWFr] substrate glass but frosting was not 
observed on these ion-exchanged glasses. The depth of the waveguide fabricated at 300°C by a dry 
electromigration process was about 8  μm and deeper than that at 380°C by thermal diffusion. On the [NbWEr] 
glass ion-exchanged at 300°C by a dry electromigration process, the stains seen in the [NbWEr] glass 
ion-exchanged at 380°C by thermal diffusion were hardly observed. Therefore, the dry electromigration process is 
promising due to the reduction of the process temperature and fewer stains. 
 
Fig. 1. Transmission spectra of the substrate glass (Non 
I-E) and glasses ion-exchanged at 290-300°C tor 5 h using 
a dry electromigration process and at 380°C for 5 h by 
thermal diffusion for [NbWEr]. 
 
 
Fig. 3. Photographs of [NbWEr] substrate glass 
(left) and [NbWEr] glass ion-exchanged at 300°C 
for 5 h using a dry electromigration process (right).
 
Fig. 2. Relation between the fraction of Ag+/(Ag++Na+) 
and the depth of [NbWEr] waveguides fabricated by 
Ag+-Na+ ion-exchange at 290 and 300°C using a dry 
electromigration process by EDS. 
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Effect of additives on the distribution of phosphorus associated with phase 
separation of borosilicate glasses 
 
BENINO Yasuhiko1), OHTSUKI Yuki2), SAKIDA Shinichi3), NANBA Tokuro4) 
 
■Summary■ 
  Sodium borosilicate glasses containing phosphorus were prepared, and the effect of Al2O3 and TiO2 addition on 
the distribution behavior of phosphorus atoms associated with the phase separation was investigated. After heat 
treatment, a phase separation by the spinodal decomposition was commonly confirmed by SEM observation. In 
the additive-free sample, phosphorus was preferentially distributed into B2O3-rich phase after the phase 
separation, and after adding Al2O3 or TiO2, the amount of phosphorus distributed into SiO2-rich phase increased. It 
was also suggested that TiO2 had a stronger influence on the phosphorus distribution into SiO2-rich phase than 
Al2O3. 31P MAS-NMR revealed that most of phosphorus atoms in the additive-free glass were present in PO4 units 
consisting of two terminal oxide ions, and the terminal oxide ions decreased and increased after the additions of 
Al2O3 and TiO2, respectively. It was suggested that this structural change brought about a change in the 







Fig. 1. SEM photos of the glass surfaces 
heated at 600°C for 16 h. 


































Distribution rate of phosphorus (%)
 
Fig. 2. Distribution rate of phosphorus into Al-containing 
SiO2-rich phase, SiO2(Al), Ti-containing SiO2-rich phase, 
SiO2(Ti) and B2O3-rich phase after phase separation. 
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Surface crystallization of stoichiometric glass with Bi2ZnB2O7 crystal using 
ultrasonic surface treatment followed by heat treatment 
 
KANENISHI Keita1), SAKIDA Shinichi2), BENINO Yasuhiko3), NANBA Tokuro4) 
 
■Summary■ 
Surface crystallized glass-ceramics with nonlinear optical Bi2ZnB2O7 (BZB) crystals were prepared by 
ultrasonic surface treatment (UST) followed by crystallization heat treatment for stoichiometric glass with a 
composition of 33.3Bi2O3-33.3ZnO-33.3B2O3. According to the surface XRD measurements and microscopic 
observations, UST technique was found to be quite effective for lower temperature precipitation of BZB, 
indicating the ability of crystallization control of the target phase, such as phase selectivity, small size of 
precipitates, high orientation and their morphology. After the optimization of the process condition parameters for 
improving transparency and suppressing deformation of the sample, the effective optical nonlinearity of the 
transparent surface crystallized glass-ceramics was estimated as 0.7 pm/V. 
 
Fig. 1. Surface XRD patterns of surface crystallized 
glass-ceramics after heat treatment at 420-440°C for 12 
h together with powder pattern of synthesized BZB. 
 
Fig. 2. Surface XRD patterns of surface crystallized 
glass-ceramics after UST and heat treatment at 





Fig. 3. Optical observations of (a) the 
glass-ceramic sample appearance and (b) 
the surface crystallization by polarization 
microscope with a sensitive tint plate. The 
sample was obtained by UST and long-term 
heat treatment at 410°C for 96 h. 
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Effect of Nb2O5 addition to SnO–P2O5 glass 
 
FUKUI Satoshi1), SAKIDA Shinichi2), BENINO Yasuhiko3), NANBA Tokuro4) 
 
■Summary■ 
SnO-P2O5 glasses have high refractive index and low glass transition temperature but have poor water 
durability. To improve water durability, NbO2.5 was added to SnO-P2O5 glasses, preparing SnO-NbO2.5-P2O5 glass. 
It was found that addition of only 4 mol% NbO2.5 was enough to achieve significant improvement of water 
durability, and at the same time, no degradation in thermal and optical properties was observed. 
 
Fig. 1. Glass forming region of the ternary 
SnO-NbO2.5-P2O5 system. 
Fig. 2. Photographs of SNP glasses. 
 (a) 50S5N45P, (b) 55S5N40P, (c) 60S5N35P,  
 (d) 65S5N30P, (e) 70S5N25P, (f) 60S10N30P,  
 (g) 55S20N25P, (h) 60S15N25P, (i) 65S10N25P. 
   S: SnO, N: NbO2.5, P: P2O5. 
 
Fig. 3. Photographs of 65SnO-xNbO2.5-(35-x)P2O5 
glasses. 
 
Fig. 4. Raman spectra of 65SnO-xNbO2.5-(35-x)P2O5 
glasses and Sn2P2O7 crystal. 
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ガラスの相分離を利用した有用元素の回収 
Recovery of Valuable Elements by Using Phase Separation of Glass 
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Pr2NiO4系酸化物の中温固体酸化物燃料電池カソード特性 
Electrode properties of doped Pr2NiO4-based oxide cathode for intermediate-temperature SOFCs 
 
野村毅 1)、西本俊介 2)、亀島欣一 3)、三宅通博 4) 
Takeshi Nomura1), Shunsuke Nishimoto2), Yoshikazu Kameshima3), and Michihiro Miyake4)  
 
■ 概 要 ■ 
 K2NiF4 型構造を有する Pr2NiO4 系酸化物(Pr2Ni0.9Cu0.1O4, Pr2Ni0.75Cu0.25O4, Pr1.91Ni0.71Cu0.24Ga0.05O4, or 
Pr2Ni0.9Co0.1O4) の中温固体酸化物燃料電池カソード特性が調査された。電気伝導度測定および単セル






Fig. 1  Temperature dependence of the electrical 
conductivity for Pr2NiO4 (circles), Pr2Ni0.9Cu0.1O4 
(triangles), Pr2Ni0.75Cu0.25O4 (squares), 
Pr1.91Ni0.71Cu0.24Ga0.05O4 (diamonds), and 
Pr2Ni0.9Co0.1O4 (inverted triangles). 
Fig. 2  Cell performance (power density vs. current 
density) at 700°C for Pr2NiO4 (circles), 
Pr2Ni0.9Cu0.1O4 (triangles), Pr2Ni0.75Cu0.25O4 
(squares), Pr1.91Ni0.71Cu0.24Ga0.05O4 (open diamonds), 
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Fig. 1  Deconvolution of the FTIR spectrum of the 
starting carbonate-LDH in the region 1100-1900 
cm−1. 
 
Fig. 2  Relationship between the CO32− contents (%) of 
carboxylate-LDHs and the molar ratio of 2(CO32−)/Al × 
100 (%).  The circle (○), triangle (▲), and square (□) 
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Morphological Diversity and Nanofiber Networks of Poly(p-oxybenzoyl) 
generated by Phase Separation during Copolymerization 
 
Toshimitsu Ichimori1), Kenta Mizuma1), Tetsuya Uchida2), Shinichi Yamazaki3), Kunio Kimura4) 
 
■Summary■ 
Poly(p-oxybenzoyl) (POB) precipitates prepared 
by reaction-induced phase separation during 
copolymerization exhibit wide variety of 
morphologies such as fibril, needle, slab, spindle, 
and sphere. The morphology is significantly 
influenced by the copolymerization conditions of 
structure of trifunctional comonomers, 
copolymerization ratio, solvent, concentration, 
and temperature of the polymerization. Among 
them, POB nanofiber networks like a texture of 
nonwoven fabrics are obtained only by the 
polymerization of 4-acetoxybenzoic acid with 
3,5-diacetoxybenzoic acid (DABA) in aromatic 
solvent at a concentration of 1.0–2.0% at the 
content of DABA in feed of 10–20 mol % at 
320 oC. The network is comprised of fibrillar 
crystals connected each other at spherical nodal 
points. The diameters of the fibers are 90–129 
nm. This network is highly crystalline and the 
molecules are aligned along the long direction of 
the fibers. Various parameters characterized the 
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Figure. Feature of as-prepared POB network and SEM 
micrographs of POB network prepared from ABA and 
DABA at a concentration of (a) 1.0%, (b, c) 1.5%, and 
(d) 2.0%. Polymerizations were carried out in DBT at χf 
of 15 mol %, and 320°C for 6 h. 
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Morphosynthesis of poly(ether ketone) by reaction-induced crystallization during 
polymerization 
 
Kanji Wakabayashi1), Naofumi Sumi1), Shinichi Yamazaki2), Tetsuya Uchida3), Kunio Kimura4) 
 
■Summary■ 
Morphology control of poly(ether ketone) (PEK) was examined by using the crystallization during the 
nucleophilic aromatic substitution reaction of potassium salt of 4-fluoro-4’-hydroxybenzophenone. 
Polymerizations were carried out at 290 oC. The PEK was obtained as precipitates and its morphology was highly 
influenced by the polymerization condition such as the solvent, the concentration and the polymerization time. 
High crystalline spindle-like crystals were obtained by the polymerization in diphenyl sulfone (DPS) at a 
concentration of 5.0% for 2 h with the yield of 86%. The average length and width were 1.4 μm and 300 nm 
respectively, and the maximum thickness was 130 nm. The surface was not smooth and it was hilly. The 
spindle-like crystal was likely consisted of multilayered lamellae comprised of the microcrystallites. The 
molecules were oriented perpendicular to the lamella. The polymerization in DPS at a higher concentration of 
10.0% afforded the networks of nanofibres, of which the diameter was 100–250 nm. The obtained PEK 
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Morphosynthesis of poly[4-(1,4-phenylene)oxyphthalimide] and copolymers 
prepared by reaction-induced crystallization during polymerization 
 
Takashi Sawai1), Kanji Wakabayashi1), Shinichi Yamazaki2), Tetsuya Uchida3), Kunio Kimura4) 
 
■Summary■ 
Morphosynthesis of poly[4-(1,4-phenylene)oxyphthalimide] (POPI) and 
poly[4-(1,4-phenylene)oxyphthalimide-co-4-phthalimide] (POPI-PPI) was examined by using the crystallization 
during the polymerization. The POPI fibrillar crystals were obtained as precipitates with the formation of 
spherical aggregates of plate-like crystals. Some of the POPI fibrillar crystals were longer than 15 μm. They 
possessed high crystallinity and the molecules aligned perpendicular to the long direction of the fibers. On the 
other hand, one-dimensional structures of POPI-PPI such as ribbon, cone, rod, and fiber were obtained as 
precipitates by the copolymerization. The copolymer molecules might align along the long direction of the 
cone-like crystals. The morphology of these poly(ether-imide)s could be controlled by not only the 
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Figure. Morphologies of (a) PPI, (b) POPI-PPI-10, 
(c) POPI-PPI-30, (d) POPI-PPI-50, (e) 
POPI-PPI-70, and (f) POPI-PPI-90. 
Figure. Morphologies of POPI precipitates 
prepared in (a) run no. 1, (b) run no. 2, (c) run no. 
3, (d) run no. 4, (e) run no. 5, (f) run no. 6, and (g) 
run no. 7. 
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Simplified Model for Extraction of 5-Hydroxymethylfulfural from Fructose: Use of Water/Oil Biphasic System 
under High Temperature and Pressure Conditions 
 
T. Shimanouchi1), Y. Kataoka2), M. Yasukawa3), T. Ono4), Y. Kimura5) 
 
■ Summary ■ 
 5-Hydroxymethylfulfural (HMF), which is a useful 
component, was obtained from the dehydration of 
fructose treated by the high temperature and pressure 
condition (180 oC and 10 MPa). To avoid the 
decomposition of HMF in the bulk aqueous phase, we 
dehydrated fructose in the water / metyl isobuthyl ketone 
(MIBK) biphasic system. The HMF could be successfully 
extracted in the organic MIBK phase without the further 
decomposition of HMF. We presented the simplified 
model taking into consideration of the slug flow with wall 
film to get HMF with the maximal yield in MIBK phase. 
It was likely that the slug flow contributed to the increase 
in surface-to-volume for the mass transfer of HMF. 
 
(a) (
Fig. Experimental instruments for HMF production using 
flow system 



























































Fig. Time-course of fructose and HMF in (a) batch 
system and (b) flow system. Reaction conditions 
are: (a) [HCl]0 = 0.10 mol/l; (b) [HCl]0 = 0.0250 
mol/l. Vaq/Vorg = 0.8. Reaction temperature was 
180 oC. 
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Absorption of the Indigestible Disaccharide, β-1,4-Mmanobiose, from Coconut by the Rat Portal Vein 
 
H. Kanatani1), Y. Kimura2), M. Asanoma1), A. Nakamura1), M. Hirotsuka1), S. Adachi3) 
 
■ Summary ■ 
 The intestinal absorption of β-1,4-mannobiose by rats was investgated. Mannobiose was detected in the 
portal vein plasma by matrix-assisted laser desorption ionization / time of flight mass spectrometry after its 
administration to rats. The presence of mannobiose in the rat plasma was confirmed by an experiment using 
b-mannosidase. These results indicate that mannnobiose was directly absorbed through the intestines even 
without being hydrolyzed. 
 
Fig. (Right) MALDI-TOF-MS analysis of the Ret Portal 
Vein Plasma. A. 90 min after administering mannobiose, B. 
before administration. C: MS / MS analysis of rat plasma 
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Growth Behavior of Giant Vesicles Using The Electroformation Method: Effect of Proteins on Swelling and 
Deformation 
 
T. Shimanouchi1), H. Umakoshi2), R. Kuboi3) 
 
■ Summary ■ 
 The growth of giant vesicles (GVs) can be considered as a consecutive process of swelling / detachment / 
deformation, which is a response of lipid membranes on solid surfaces to the solvent and environmental 
factors such as temperature and ionic strength. The electroformation method allows to visualize the 
responses to such factors. The additive effect of the protein on the growth of GVs, composed of zwitterionic 
phospholipids, was herein investigated using the electroformation method. Proteins denatured by a pH-shift 
(to be in the Molten Globule state) perturbed the lipid membranes, resulting in the acceleration of GV 
growth. The GVs detached from the electrode showed deformation close to a stomatocyte. It was revealed 
that common factor for the response of lipid membranes was the variation of the apparent area elastic 
modulus associated with the interaction between proteins and lipid membranes. The present finding affords 


































Fig. 1 Relationship between kGr and apparent area 
elastic modulus Ka. Dotted curve is a fitting curve with 
equation (3) assuming Ka-1 ∝L. The concentration of 
lipids was about 13μM in each experiment.  
Fig. 2 Morphology of GVs detached from Pt 
electrode. (i) sphere, (ii) stomatocyte, (iii) 
discocyte, (iv) pear, (v) dumbbell, (vi) tubular 
membranes, (vii) rod, (viii) necklace. Those GVs 
were observed after 2 hours later of the application 
of AC electric field.  
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ドーパミンによるアミロイドβ線維の可溶化に対するリポソーム膜の効果 
Effect of liposome membranes on disaggregation of amyloid β fibrils by dopamine 
 
H. T. Vu1), T. Shimanouchi2), D. Matsumoto3), T. Matsumoto3), H. Yagi4), Y. Goto4), H. Umakoshi5), R. Kuboi6) 
 
■ Summary ■ 
 The inhibition of fibril formation of amyloid 
β (Aβ) and the disaggregation of Aβ fibrils are 
the promising approaches for a medical 
treatment of Alzheimer’s disease (AD) 
therapy. In this study, we investigated the 
effects of liposomes on dopamine-induced 
disaggregation of Aβ fibrils by using the 
variety of liposomes. The used liposomes were 
normal liposomes, raft-forming liposomes, 
charged liposomes and oxidized liposomes. 
Those liposomes could accelerate the 
disaggregation rate of fibrils. From the 
comparison of normal and charged liposomes, 
a certain contribution of dopamine via an 
electrostatic interaction to the disaggregation 
was confirmed. From raft-forming and 
oxidized liposomes, we revealed a significant 
contribution of bound water to liposomes, 
which could assist the formation of the 
quinine-form of dopamine by a removal of its 
proton. It is, therefore, concluded that the 
membrane surface of liposomes is considered 
to be an adequate environment for the 
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Fig. (a) Time-course of ThT fluorescence intensity in the absence and the presence of DMPC/SA (10:4) liposome. Solid 
curves were well-fitted curves with Eq. (1). Effect of liposome on apparent disaggregation rate constant for (b) 
Aβ(1–40). Fibrils were disaggregated by 100 μM DA in the absence and presence of 1 mM liposomes as follows: (1) 
POPC/SM (7:3); (2) POPC/CH/SM (1:1:1); (3) POPC/SM/CH/GM1 (3:3:3:1); (4) POPC; (5) POPC/CH (7:3); (6) 
DMPC; (7) DMPC/SA (10:4); (8) DMPC/SAPCox (6:4); (9) DMPG/SAPCox (6:4); (10) POPA; (11) DOTAP; (12) 
POPC/DOTAP (7:3). 
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リポソーム膜上における Aβプロトフィブリルの成長挙動と膜攪乱効果 
Growth Behavior of Aβ Protofibrils on Liposome Membranes and their membrane perturbation effect 
 
T. Shimanouchi1), K. Nishiyama2), A. Hiroiwa2), H.T. Vu3), N. Kitaura2), H. Umakoshi4), R. Kuboi5) 
 
■ Summary ■ 
 The protofibrils of amyloid fibrils have recently drawn an attention due to their cytotoxicity although the 
physicochemical properties of the protofibrils as an intermediate of fibrillation process have still remained 
unclear. We investigated the growth behavior of the protofibrils of amyloid β protein with 40 amino acid 
residues in the presence of various liposomes and the membrane perturbation (calcein leakage). The growth 
behavior of protofibrils was apparently correlated with the protofibrils-induced calcein leakage. From the 
binding experiment using a hydrophobic fluorescence probe and the quartz crystal microbalance method 
combined with the planar lipid membrane, it is suggested that the apparent correlation between the growth 
behavior of protofibrils and their membrane perturbation resulted from the physicochemical properties of 
protofibrils such as hydrophobicity and the stability of hydrogen bonds. The protofibrils were found to show 
the highest hydrophobicity and the highest instability of hydrogen bonds of the proteins used in this study 
(monomer, protofibrils, matured fibrils, and other three typical proteins). It is anticipated that such properties 
of protofibrils were advantageous both for the binding of protofibrils with monomer (growth behavior) and 
for the binding of lipid bilayer membranes (membrane perturbation). 
 
 
Fig. 1 TIRFM and TEM images of suspension after the maturation of protofibrillar Aβ(1-40). Protofibrils 
were matured during (a,b) 0h and (c,d) 20 h in the presence of neither liposomes nor Triton X-100. (e,f) 20 h 
in the presence of DOPC liposome. (g,h) 20 h in the presence of TritonX-100. The bar in TIRFM and in 
TEM represents 10 μm and 200 nm in length, respectively. 
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負電荷リポソームによる球状アミロイドβ凝集体の形成 
Formation of spherulitic amyloid β aggregate by anionic liposomes 
 
T. Shimanouchi1), N. Shimauchi2), R. Ohnishi2), N. Kitaura2), H. Yagi3), Y. Goto3), H. Umakoshi4), R. Kuboi5) 
 
■ Summary ■ 
 Alzheimer’s disease is the most common form of 
senile dementia. This neurodegenerative disorder is 
characterized by an amyloid deposition in senile 
plaques, composed primarily of fibrils of an aggregated 
peptide, amyloid β (Aβ). The modeling of a senile 
plaque formation on a model neuronal membrane under 
the physiological condition is an attractive issue. In this 
study, we used anionic liposomes to model the senile 
plaque formation by Aβ. The growth behavior of 
amyloid Aβ fibrils was directly observed, revealing that 
the induction of the spherulitic Aβ aggregates could 
result from the growth of seeds in the presence of 
anionic liposomes. The seeds of Aβ fibrils strongly 
interacted with negatively charged liposome and the 
subsequent association of the seeds were induced to 
form the seed cluster with many growth ends, which is 
advantageous for the formation of spherulitic Aβ 
aggregates. Therefore, anionic liposomes mediated not 
only fibril growth but also the aggregation process. 
These results imply that anionic liposome membranes 
would affect the aggregate form of Aβ fibrils. The 
modeling of senile plaque reported here is considered to 
have great potential for study on the amyloidosis. 
   
Fig. Possible scheme on formation of spherulitic fibrillar aggregate and SEM images of (a) seeds of amyloid 
fibrils and (b) mixture of seeds/DMPG liposomes (80min later). (c) TEM image of non-liposome region and 
(d) liposome region of grew fibrils from seeds/DMPG liposomes (180min later) and its AFM image (insert in 
d). TIRFM images of the time-course of amyloid fibril formation of Aβ fibrils in (e-h) the presence and (i-l) 
the absence of seeds. Bars: (white)10 μm (black) 200 nm. 
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エンドソーム pH 環境におけるホスホリパーゼ C 介在型膜融合 
Membrane fusion mediated by phospholipase C under endosomal pH conditions 
 
T. Shimanouchi1), H. Kawasaki2), M. Fuse2), H. Umakoshi3), R. Kuboi4) 
 
■ Summary ■ 
 Phospholipase C (PLC) is considered to be one of 
key enzymes for the design of drug delivery system 
using the endocytosis route, because PLC can 
catalyze the membrane fusion between cell 
membranes and phospholipid vehicles (liposomes). 
Membrane fusion by PLC was then studied under 
various pHs to model the endosomal environment. 
The used liposomes were composed of 
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3- phosphocholine (DOPC), 
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
(DPPC), and cholesterol (Ch). The membrane fusion 
was dominated by the enzymatic reaction at pH 
6–7.5. In contrast, the membrane perturbation effect 
due to the conformational change of PLC could 
induce the membrane fusion at around pH 4. The 
maximal value of membrane fusion was observed at 
around pH 5 for three liposomes in the order of 
DOPC < DOPC/DPPC (1:1) < DOPC/DPPC/Ch 
(1:1:1). From the experiments with the hydrophobic 
fluorescence probe and the circular dichroic method, 
it was revealed that PLC took a molten-globule state, 
with a large fluctuation and an enzymatic activity, at 
around pH 4–5. The DAG-rich domain 
enzymatically produced by PLC played role for the 
field for the membrane perturbation enough to lead 
to the membrane fusion. The present finding would 
be helpful to understand the behavior of membrane 
fusion under the late endosomal pH condition in cell 
system. 
Fig. pH-dependency of (a) the fusion ration of 
DOPC/DPPC/Ch (1:1:1) in the absence of o-Phe. 
(Circle) Cobalt/calcein system and (triangle) 
ANTS/DPX system. (b) Produced DAG (enzymatic 
activity of PLC) on DOPC/DPPC liposomes in the 
absence and the presence of o-Phenanthololine 
(o-Phe). 
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リポソーム膜上におけるアミロイド線維の二次核化 
Secondary Nucleation of Amyloid Fibrils on Liposome Membranes 
 
T. Shimanouchi1), N. Kitaura2), R. Ohnishi2), H. Umakoshi3), R. Kuboi4) 
 
■ Summary ■ 
 The amyloid fibrils of amyloid β protein 
(Aβ) from Alzheimer’s disease are likely to 
show the cytotoxicity, depending on their 
morphology. The relationship between the 
nucleation kinetics of the Aβ fibrils and their 
morphology has been investigated. From the 
perspective of a crystallization technique 
assuming primary /secondary nucleation 
steps and an elongation step, the secondary 
nucleation rate, B [# m-3s-1], was 
experimentally and coarsely determined by 
using total internal reflection fluorescence 
microscopy combined with thioflavin T. In 
an aqueous solution, linear and rigid fibrils 
were formed with a relatively smaller B 
value ((2.83±0.55) x 105 # m-3s-1), whereas 
spherulitic amyloid assemblies were formed 
in the presence of negatively charged 
liposome including oxidized lipids, with a 
larger B value ((7.65±0.47) x 105 # m-3s-1). 
Those findings should lead to a better 
understanding of the mechanism for the 
formation of fibrils and senile plaques in 
Alzheimer’s disease. 
 
Fig. (A) Direct observation of growth behavior of a linear and rigid 
fibril. (B) Time-course of changes in fibril length. (C) Relationship 
between the elongation rate of fibrils and their initial length. 
Aβ(1-40) monomer: 50 μM, ThT: 10 μM. White bar represents 10 
μm. 
 
Table 1 Comparison of secondary nucleation rate and habits 
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Membranome を基盤とする Bio-Inspired 膜へのアプローチ 
An Approach for “Bio-Inspired Membrane” Based on Membranome 
 
馬越 大 1)，島内寿徳 2)，菅 恵嗣 3) 
 





























Fig. Bio-Inspired 膜を指向した各種膜材料の開発 
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人工細胞膜上におけるアミロイド形成 
Amyloid Fibril Formation on Artificial Biomembranes 
 
島内寿徳 1), 北浦 奈知 2)，馬越 大 3)，久保井 亮一 4) 
 


















































































Fig.(Left) (a) DDA spectrum of POPC 
liposome (100 nm in diameter). POPC 
liposome was herein used. (b) 
Assignment of each relaxation 
observed in the dielectric dispersion 
spectrum of liposome suspension. ΔE 
is the activation energy to re-orientate 
the interaction between dipole 
moments. (c) Relationship between the 
surface structure of substrates and their 
hydrophobicity. 






















































Fig. (a) Schematic illustration of a quartz crystal microbalance system combined with a liposome immobilization technique and a 
surface modification technique. (b) Frequency change of QCM electrodes after addition of Aβ (10 μM in IL-QCM and 7.5 μM in 
QCM with various modified surfaces). Data for OTS, PEI and PVS were taken from ref. 6. (c) Ladder of local hydrophobicity of 
various kinds of proteins, including monomeric Aβ, its fibrils and the seeds of fibrils.
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(a) ILC によるタンパク質の溶出速度の遅れと疎水性変化の関係．(b) ILS により検出した拡散電流とタンパク
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Adsorption and desorption behavior of benzene on activated carbon from different 
precursors in dry and humid conditions 
 
Andrei VEKSH1), Azhar UDDIN2) Eiji SASAOKA3) and Yoshiei KATO4) 
 
■Summary■ 
 Activated carbons (ACs) prepared by CO2 activation of five different precursors and commercial coconut shell 
AC are used for benzene adsorption (5 ppmv) from air at relative humidities (RHs) of 0%, 50 % and 70%. 
Benzene adsorption capacities of the ACs prepared in the laboratory are similar at RH 0%, but they differ 
significantly in the presence of moisture. The negative influence of moisture on benzene uptake is greater in a 
case of the ACs with large amounts of surface polar sites. The average micropore sizes of the ACs up to 0.8 nm 
are beneficial for benzene adsorption at RH 70%, while the average micropore sizes above 0.8 nm a beneficial for 
benzene adsorption at RH 50%. 
Table 1 Procedures used for the preparation of the ACs 
Sample Precursor Pre-treatment Activation Post-treatment 
[°C] [h] 
H025 Wood Pelletizing at room temperature 900 0.25 Grinding 
C2 Waste anion exchange resin HCl washing, Pressurizing at 






F8 Phenol formaldehyde resin Sintering at 250°C for 72 h in air 900 8 Grinding 
D1 
 
Waste cation exchange resin HCl washing 
Pressurizing at 110°C for 1 h 





Grinding, HCl washing 
Heating at 900°C for 1 h in N2 
P2 Peat HCl washing, Pelletizing at room 
temperature 
850 2 Grinding 





Activated Carbon, CO2 Activation, Benzene Adsorption, Humidity, Temperature Programmed Desorption 
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Fig. 2 Benzene uptake by the ACs calculated 
at C/C0 = 0.05 and at the end of the 
breakthrough curves: a) RH 0% and b) RH 
Fig. 1 Breakthrough curves of the ACs at a) RH 0% and 






2. MgO-Al2O3系 Cr フリー耐火物への非酸化物添加効果 
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40. RH 真空脱ガス装置における混合特性及び反応速度向上方法 
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